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Eikichi Kamata's History
of Economic Thought:
Economic Education at Keio Gijuku
??????? ?
After graduating from Keio Gijuku in 1874, E. Kamata (1857-1934)
taught at Keio Gijuku. In 1894 Kamata was elected to the House
of Representatives, and in 1922 he became the Minister of Education.
Starting in 1898 he served as the president of Keio Gijuku for 24 years.
He led the ceremony of the 50th anniversary of the founding of Keio
Gijuku.
At that ceremony, Kamata gave a lecture looking back on the ¯fty
years of education in economics at Keio Gijuku, presenting his views on
the history of economic thought. While referring to mercantilism and
physiocracy, he discussed classical economics from the perspectives of
liberalism and protectionism. The perspective of his analysis was not
that of economic theory but of policy, re°ecting Kamata's career as a
statesman.
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